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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ 
ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ ПРИДБАННЮ МАЙНА, 
ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 
Розглянуто нормативно-правові акти, якими регулюються суспільні від-
носини у сфері протидії підрозділами карного розшуку придбанню майна, одер-
жаного злочинним шляхом, при цьому їх виокремлено в окремі групи відповідно 
до правової ієрархії. Водночас в результаті аналізу теорії та оперативно-
розшукової практики, а також положень розглянутих нормативно-правових 
актів виявлено прогалини у деяких актах законодавчого та підзаконного рівнів. 
Зважаючи на це, набули подальшого розвитку пропозиції та рекомендації, 
спрямовані на удосконалення правового регулювання окресленої діяльності під-
розділів карного розшуку. 
Ключові слова: правове регулювання; підрозділи карного розшуку; 
протидія; придбання майна, одержаного злочинним шляхом. 
Постановка проблеми. Структурна складність оперативно-
розшукової протидії злочинності, в тому числі й придбанню майна, 
одержаного злочинним шляхом, різноманітність форм, методів та 
способів здійснення вказаної діяльності, постійна поява новітніх шля-
хів перешкоджанню їй вимагають від правоохоронних органів запро-
вадження інноваційних шляхів протидії злочинності та, як наслідок, 
спричиняють необхідність постійного вдосконалення правового регу-
лювання здійснення ними оперативно-розшукової діяльності.  
Разом з тим слід зазначити, що на сьогодні в юридичній літера-
турі існує кілька протилежних підходів до вирішення питань, 
пов’язаних зі змістом оперативно-розшукової діяльності. 
Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми. Проблеми правового регулювання правоохоронної діяль-
ності завжди були в центрі уваги науковців усіх галузей юридичної 
науки. Слід підкреслити, що основи правового регулювання опера-
тивно-розшукової діяльності (далі – ОРД) розробляли багато вчених 
(О. М. Бандурка, І. І. Басецький, В. Г. Бобров, Б. Є. Богданов, 
М. С. Вертузаєв, А. Ф. Возний, Д. В. Гребельський, Е. О. Дідоренко 
В. П. Євтушок, І. П. Козаченко, В. А. Лукашов, П. П. Михайленко, 
С. С. Овчинський, В. Г. Самойлов, Г. К. Синилов, І. В. Сервецький, 
А. Б. Утєвський, В. В. Шендрик та ін.). 
Окремі аспекти проблематики правового регулювання протидії 
придбанню майна, одержаного злочинним шляхом, розроблялися в 
роботах таких фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності, 
як: С. В. Албул, А. В. Баб’як, О. Ю. Зуєв, Л. А. Мазур, В. Д. Пчолкін, 
М. М. Перепелиця, М. В. Стащак, В. В. Шендрик, О. О. Юхно та ін. 
Метою цієї статті є висвітлення особливостей правового регулю-
вання протидії підрозділами карного розшуку придбанню майна, 
одержаного злочинним шляхом. 
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Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 3 закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» правову основу оперативно-
розшукової діяльності становлять Конституція України, вказаний 
Закон, Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та 
Митний кодекси України, закони України про прокуратуру, міліцію, 
Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну 
пенітенціарну службу України, державну охорону органів державної 
влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпе-
ки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний 
захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі 
акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є 
Україна [1]. 
Отже, аналізуючи наведене, можна дійти висновку, що правове 
забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку щодо протидії 
придбанню майна одержаного злочинним шляхом, можна розділити 
на такі групи: 
1. Нормативно-правові акти вітчизняного законодавства декла-
ративного характеру, які є обов’язковою основою для розробки та 
прийняття інших нормативно-правових актів, а їхні положення є 
обов’язковими для виконання всіма суб’єктами держави. До вказа-
ної групи належить Конституція України. 
2. Нормативно-правові акти міжнародного законодавства, ра-
тифіковані Верховною Радою України нормам яких не повинно су-
перечити вітчизняне законодавство.  
3. Кодифіковані нормативно-правові акти, які безпосередньо 
регулюють різні аспекти питання протидії злочинності, в тому числі 
й придбанню майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема: 
– Кримінальний кодекс України, положеннями якого те чи інше 
діяння визначається злочином та передбачаються межі покарання 
за його вчинення; 
– Кримінальний процесуальний кодекс України, положення яко-
го законодавчо закріплюють всі стадії кримінального провадження, 
обов’язки та права суб’єктів кримінального процесу. 
4. Нормативно-правові акти законодавчого рівня, а саме: 
– закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», який 
визначає основні принципи та механізм здійснення оперативно-
розшукової діяльності для протидії злочинності, зокрема досліджу-
ваним злочинам;  
– закон України «Про міліцію», який закріплює правові й органі-
заційні засади діяльності міліції, її структуру, надає їй право здійс-
нювати оперативно-розшукові заходи для протидії злочинності. 
5. Підзаконні нормативно-правові акти міжвідомчого та відом-
чого характеру, які безпосередньо визначають основні засади орга-
нізації і тактики здійснення оперативно-розшукової протидії зло-
чинності, в тому числі й придбанню майна, одержаного злочинним 
шляхом, визначають конкретні етапи здійснення оперативно-
розшукових заходів, зокрема: 
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– наказ МВС України від 14.08.2012 № 700 «Про затвердження 
Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з 
іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджен-
ні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень»;  
– спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС Украї-
ни, Служби безпеки України, адміністрації Державної прикордонної 
служби, Міністерств фінансів та юстиції України від 16.10.2012 
№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 «Про затвердження Інструкції 
про організацію проведення негласних слідчих розшукових дій та 
використання їх результатів у кримінальному провадженні». 
Однак, як вказують працівники карного розшуку при здійсненні 
ними своїх обов’язків щодо протидії придбанню майна, одержаного 
злочинним шляхом, існують деякі колізії між законодавством та ві-
домчими нормативними актами, що призводить до наявності не-
врегульованих законодавством проблемних питань. Отже, вважаємо 
доцільним детальніше розглянути вказані групи нормативно-
правових актів, з виокремленням існуючих проблемних аспектів та 
визначенням шляхів їх усунення. 
Як уже зазначалось, до першої групи нормативно-правових актів 
належить Конституція України, яка має вищу юридичну силу, а її 
положення є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами нашої 
держави. Водночас у Конституції зазначено, що закони та інші нор-
мативно-правові акти мають прийматися на її основі, відповідати їй 
з урахуванням того, що найвищою соціальною цінністю в Україні є 
людина, а забезпечення її прав і свобод є головним обов’язком дер-
жави [2]. 
Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності у сфері 
міжнародного співробітництва є різноаспектним і здійснюється на 
підставі міжнародних актів і конвенцій, законів та інших нормати-
вних актів України, міжнародних договорів, угод і протоколів та 
спеціальних міжвідомчих угод і протоколів. 
До групи нормативно-правових актів, які регулюють процес про-
тидії придбанню майна, одержаного злочинним шляхом, належать 
кодифіковані нормативно-правові акти, які безпосередньо регулю-
ють різні аспекти питання протидії злочинності, в тому числі й при-
дбанню майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема: Криміна-
льний та Кримінальний процесуальний кодекси України.  
Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу 
України його основним завданням є правове забезпечення охорони 
прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського по-
рядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою 
України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людс-
тва, а також запобігання злочинам. Проаналізувавши окремі поло-
ження Кримінального кодексу України (далі – КК України), можна 
дійти висновку, що саме вказаним нормативно-правовим актом 
закріплено саме поняття злочину, його стадії, визначено криміналь-
но карані діяння, розподілено їх за родовою належністю, зафіксовано 
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санкції та виокремлено види покарань. Так, у диспозиції ст. 198 КК 
України визначено, що «заздалегідь не обіцяне придбання або отри-
мання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шля-
хом …», є злочинним діянням, за яке передбачено кримінальну від-
повідальність у вигляді арешту на строк до шести місяців або 
обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той 
самий строк [3]. Наведене свідчить про те, що придбання майна, 
одержаного злочинним шляхом, є не самостійним складом злочину, 
а лише входить до об’єктивної сторони протиправного діяння, за яке 
передбачено кримінальне покарання. Однак, враховуючи результа-
ти аналізу емпіричних матеріалів, установлено, що придбання май-
на, одержаного злочинним шляхом, все більше набуває поширеності 
та транснаціональності. Зважаючи на це, є доцільним виділення 
цього протиправного діяння в окремий склад злочину із призначен-
ням більш суворого покарання. Вказане надасть можливість здійс-
нювати як оперативно-розшукові заходи, так і негласні слідчі (роз-
шукові) дії стосовно осіб, які готують або вчиняють придбання 
майна, одержаного злочинним шляхом. 
Що стосується Кримінального процесуального кодексу України, 
то слід відмітити, що саме після його прийняття в 2012 році опера-
тивно-розшукова діяльність була частково легалізована в контексті 
негласних слідчих розшукових дій [4]. Водночас, зазначимо, хоча 
минуло вже три роки з моменту його прийняття та набрання ним 
чинності, працівники карного розшуку й досі вказують на наявність 
проблемних питань з використання його положень у практичній 
діяльності.  
Окрему групу нормативно-правових актів, які регулюють дослі-
джуваний нами вид правовідносин, становлять закони України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» та «Про міліцію». Положення за-
кону України «Про міліцію» визначають та закріплюють усіх суб’єктів 
міліцейської діяльності, надають основні обов’язки та права органів 
та підрозділів внутрішніх справ України. Так, аналізуючи положення 
статей 1 та 2 вказаного Закону, можна дійти висновку, що протидія 
придбанню майна, одержаного злочинним шляхом, є одним із 
обов’язків органів внутрішніх справ, а враховуючи положення ст. 7 
вказаного Закону, можна констатувати, що саме підрозділи карного 
розшуку як складові кримінальної міліції повинні здійснювати вка-
зану діяльність. Отже, враховуючи вказане, можемо резюмувати, що 
закон України «Про міліцію», по-перше, визначає основні положення 
здійснення міліцейської діяльності в Україні, а по-друге, закріплює 
основні обов’язки та права органів та підрозділів внутрішніх справ, 
у тому числі й щодо протидії підрозділами карного розшуку при-
дбанню майна, одержаного злочинним шляхом [5]. 
Після розгляду основних положень закону України «Про міліцію» не-
обхідно окремо приділити увагу закону України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність» як такому нормативно-правовому акту, який без-
посередньо закріплює положення здійснення оперативно-розшукової 
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протидії злочинності, в тому числі й придбанню майна, одержаного 
злочинним шляхом [1]. Саме у вказаному нормативно-правовому 
акті закріплено основні права та обов’язки оперативних підрозділів. 
Так, відповідно до положень ст. 1 вказаного Закону одним із пріо-
ритетних завдань оперативно-розшукової діяльності є пошук і фік-
сація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та 
груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом 
України [1]. Тобто можемо констатувати, що одним із завдань під-
розділів карного розшуку також є пошук і фіксація первинної опе-
ративно-розшукової інформації про факти підготовки та вчинення 
придбання майна, одержаного злочинним шляхом. 
Водночас відмітимо, що ст. 7 вказаного законодавчого акта без-
посередньо закріплює за підрозділами, які здійснюють оперативно-
розшукову діяльність (зокрема за підрозділами карного розшуку), 
такий обов’язок з протидії злочинності, як обов’язковість «у межах 
своїх повноважень відповідно до законів, що становлять правову 
основу оперативно-розшукової діяльності, вживати необхідних опе-
ративно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного ви-
явлення і припинення злочинів …» [1, п. 1 ч. 1 ст. 7]. Отже, аналізу-
ючи вказане положення, можна дійти висновку, що протидія 
підрозділами карного розшуку придбанню майна, одержаного зло-
чинним шляхом, в контексті оперативно-розшукової діяльності 
складається з оперативно-розшукових заходів щодо попередження, 
своєчасного виявлення і припинення вказаного виду злочинної дія-
льності. Разом з тим слід наголосити, що з метою виконання вказа-
ної діяльності закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
надає підрозділам, які її здійснюють, і права. Так, ст. 8 вказаного 
вище Закону передбачається кілька десятків видів оперативно-
розшукових заходів, які уповноважені здійснювати оперативні під-
розділи, в тому числі й підрозділи карного розшуку, під час протидії 
придбанню майна, одержаного злочинним шляхом. Однак респонде-
нти вказують, що під час здійснення зазначеного процесу є проблема, 
суть якої в тому, що придбання майна, одержаного злочинним шля-
хом, не є тяжким злочином, внаслідок чого унеможливлюється здій-
снення оперативно-розшукових заходів. На нашу думку, зазначене 
можна усунути шляхом збільшення покарання за придбання майна, 
одержаного злочинним шляхом. Водночас, відмітимо, що працівни-
ки карного розшуку також вказують на те, що доволі часто після 
отримання інформації про осіб, які готуються придбавати майно, 
одержане злочинним шляхом, та в результаті їх розробки можливо 
розкрити інші тяжкі та особливо тяжкі злочини здебільшого корис-
ливої та корисливо-насильницької спрямованості.  
Останньою групою нормативно-правових актів, які ми вважаємо 
доречним розглянути в контексті цієї статті, є підзаконні норматив-
но-правові акти міжвідомчого та відомчого характеру, які безпосере-
дньо вказують основні положення організації і тактики здійснення 
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оперативно-розшукової протидії злочинності, в тому числі й при-
дбанню майна, одержаного злочинним шляхом.  
Так, наказ МВС України від 14.08.2012 № 700 «Про затверджен-
ня Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідуван-
ня з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попере-
дженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» 
закріплює основні положення взаємодії підрозділів карного розшуку 
та органів слідства під час досудового розслідування придбання 
майна, одержаного злочинним шляхом. Як суттєвий недолік цього 
наказу працівники карного розшуку вказують те, що у п. 3.1 та 3.2 
Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з 
іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, 
виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, затвердже-
ної наказом МВС України від 14.08.2012 № 700, визначено, що «при 
веденні оперативним підрозділом оперативно-розшукової справи (да-
лі – ОРС) щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до 
вчинення злочину, підслідного слідчим органів внутрішніх справ, на-
чальник оперативного підрозділу звертається до начальника слідчого 
підрозділу про закріплення за цією ОРС слідчого для забезпечення 
методичного супроводження її реалізації та надання практичної до-
помоги оперативному підрозділу» та «начальник оперативного під-
розділу з дотриманням режиму таємності надає слідчому необхідні 
матеріали ОРС для вивчення та надання у разі потреби рекоменда-
цій щодо фіксації додаткових фактичних даних про протиправні 
діяння окремих осіб та груп, які засвідчують наявність в їх діях 
ознак злочину» (відповідно) [6]. Однак на практиці існує проблема в 
тому, що слідчі вивчають матеріали ОРС формально, надають тільки 
загальні рекомендації, не враховуючи специфіку вчиненого злочину. 
На нашу думку, вказане можливо усунути шляхом редагування Ін-
струкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з 
іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджен-
ні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, за-
твердженої наказом МВС України від 14.08.2012 № 700, шляхом 
надання додаткових повноважень оперативним працівникам. 
Отже, підбиваючи підсумок, можна констатувати, що правове 
забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку щодо протидії 
придбанню майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечується 
значною кількістю нормативних актів, які можна розділи, зокрема, 
на: 1) нормативно-правові акти вітчизняного законодавства декла-
ративного характеру; 2) нормативно-правові акти міжнародного 
законодавства, ратифіковані Верховною Радою України; 3) коди-
фіковані нормативно-правові акти, які безпосередньо регулюють 
різні аспекти питання протидії злочинності, в тому числі й придбан-
ню майна, одержаного злочинним шляхом; 4) нормативно-правові 
акти законодавчого рівня; 5) підзаконні нормативно-правові акти 
міжвідомчого та відомчого характеру. 
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Водночас у нормативно-правових актах, які становлять вище 
вказану систему правового регулювання процесу протидії підрозді-
лами карного розшуку придбанню майна, одержаного злочинним 
шляхом, існує ціла низка проблемних питань, які можливо усунути 
після їх детальнішого дослідження. 
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Винакова Т. А. Особенности правового регулирования 
противодействия подразделениями уголовного розыска 
приобретению имущества, добытого преступным путём 
Рассмотрены нормативно-правовые акты, которыми регулируются 
общественные отношения в сфере противодействия подразделениями уголов-
ного розыска приобретению имущества, полученного преступным путём, при 
этом их выделено в отдельные группы в соответствии с правовой иерархией. В 
то же время в результате анализа теории и оперативно-розыскной практики, 
а также положений рассмотренных нормативно-правовых актов выявлены 
пробелы в некоторых актах законодательного и подзаконного уровней. С учё-
том этого получили дальнейшее развитие предложения и рекомендации, на-
правленные на совершенствование правового регулирования обозначенной дея-
тельности подразделений уголовного розыска. 
Ключевые слова: правовое регулирование; подразделения уголов-
ного розыска; противодействие; приобретение имущества, полученного пре-
ступным путём. 
Vinakova T. A. Features of legal regulation of counteracting illegally 
obtained property’s acquisition by criminal investigation units 
Regulations governing public relations in the sphere of counteracting illegally 
obtained property’s acquisition by criminal investigation units are considered. They 
are singled out in separate groups, according to the legal hierarchy, in particular: 
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1) regulations of domestic legislation of declarative nature; 
2) regulations of international law, ratified by Verkhovna Rada of Ukraine; 
3) codified regulations that directly regulate various aspects of the issue of 
counteracting crime, including illegally obtained property’s acquisition; 
4) regulations of legislative level; 
5) subordinate regulations and acts of departmental and interdepartmental nature. 
However, as the result of the analysis of theory and operative and search 
practice, as well as provisions of considered regulations the author has revealed gaps 
in some acts of legislative and subordinate levels. It is emphasized that a number of 
issues may be eliminated by the way of their subsequent research by scholars and 
practitioners in the field of operative and search activity. Therefore, propositions and 
recommendations aimed at improving the legal regulation of the stated activity of 
criminal investigation units have got further development. 
Keywords: legal regulation, criminal investigation units, counteraction, il-
legally obtained property’s acquisition. 
 
УДК 94(477.7):32"1921–1929" 
В. А. Греченко 
БОРОТЬБА МІЛІЦІЇ З ХУЛІГАНСТВОМ В УСРР У РОКИ НЕПУ 
(1921–1929) 
Розглянуто основні аспекти боротьби міліції з хуліганством у період 
нової економічної політики в Україні, причини цього явища, його рівень. 
Ключові слова: міліція, хуліганство, нова економічна політика, зло-
чинність. 
Постановка проблеми. Актуальність дослідження боротьби з ху-
ліганством визначається як його поширеністю в Україні, так і різ-
номаніттям форм його прояву. Крім того, хуліганство часто є від-
правним моментом для переходу індивіда на шлях скоєння тяжчих 
злочинів. Про це побічно свідчать кореляційні залежності між рівнем 
хуліганства і такими насильницькими злочинами, як заподіяння 
тяжкої шкоди здоров’ю, вбивство. Встановлено, що послаблення 
боротьби з хуліганством призводить до збільшення числа тяжких 
насильницьких злочинів, а посилення боротьби з ним, веде до зни-
ження кількості останніх.  
Злочини з хуліганських мотивів обґрунтовано викликають певну 
тривогу серед населення. Страх перед цим різновидом злочинності 
може стати звичним чинником психологічного стану суспільства. 
Таким чином, боротьба з хуліганством сьогодні є такою ж гостроак-
туальною, як і раніше. Одна з важливих сторінок її історії – доба непу. 
Стан дослідження. Цій проблемі присвятили свої дослідження 
І. Д. Коцан [1], О. К. Міхеєва [2], О. В. Чернуха [3]. Проте вони роз-
глядали це явище у регіональному аспекті (на прикладі Харківщини 
та Донбасу). Комплексного дослідження матеріалів республіки на цю 
